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  A case of four－year－old girl having dysuria， recurrent fever and incontinence due to
bladder neck obstruction With reflux and hydronephrosis was presen・ted， in which YV－plasty
operation was carried out with success．
  A excretory urogram taken about five months after operation revealed no hydronephrosis
and refiux． Along term follow－up study will deter血ine whether the improvernent is perma－
nent or not．


























































































































Fig． 1 Excretory urogram． Advanced
 bilateral hydronephrosis．
Fig． 2 Cystogram． Note bilateral
 ureteral reflux．
，譲
Fig． 3 Cystograrn showing left
 ureteral reflux．
Fig． 4 Excretory urogram 5 rnonths

























































                 Fig． 5
A． CONGENITAL OBSTRUCTION ： DIAGmoSTIC SYMPTOiMS．
 1． Recurrent infection 一…ny・・一・・・・・・・…t・・・・・・…一・・・・… ：F
2・ w撒。留u器愚意謝tim門・・一……・
 3． Weak urinary stream ・・・・・・・・…‘・ny・・・・・・・・・・・・・… 十十
 4、Strains to urinate （observation） ・・。……  十十十十




1． Observed pathology at vesical neck・・
2， Trabeculation of bladder・… 一・・・… 一・一・・一
3． Persistent residual ur’ine・・・・・・・・・・・…一・・
4． Cellules Diverticula ・一・一・・・・・・・…t・・・・・…
5． Hydroureteronephrosis 一…t・・…一・・・・・・…
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Fig． 9 Bringing normal bladder tissue
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